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KATA PENGANTAR 
 
Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh 
Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis 
ucapkan kehadirat Allah SWT yang  telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya 
kepada penulis, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 
judul : Pengaruh Citra Merek, Harga, dan Kualitas Produk terhadap 
keputusan pembelian Hand And Body Lotion Marina di Desa Gunung Malelo 
Kecamatan Koto Kampar Hulu,  merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis 
sebagai salah satu persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu (SI) pada 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. shalawat beserta salam buat reformator ummat selalu penulis tujukan 
kepada Nabi Muhammad SAW juga keluarga serta sahabatnya yang telah berhasil 
membuka tabir peradaban baru, dari peradaban jahilliyah menuju peradaban Islam 
yang merupakan Dinul Haq sebagai rahmatanlil’alamin dan berjuang merubah 
peradaban dunia dari keburukan menjadi yang lebih baik. dan telah membawa kita 
semua dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu seperti yang kita rasakan 
saat ini.  
Melalui proses bimbingan dan pengarahan yang disumbangkan oleh 
orang-orang yang berpengalam, motivasi serta do’a orang-orang yang berada 
disekeliling penulis sehingga penulisan ini dapat diselesaikan dengan penuh 
kesadaran. 
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Sesungguhnya skripsi ini telah disusun sesempurna mungkin. Namun 
menyadari bahwa di dalamnya masih terdapat kekurangan dan kelemahan 
berbagai aspek. Oleh karena itu, dengan lapang dada penulis berharap dan 
menerima sumbangan masukan pemikiran dari semua pihak demi 
kesempurnaannya skripsi ini.  
Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan 
bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak yang telah  memberikan 
uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Maka dalam kesempatan ini 
dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada : 
1. Kedua Orang Tua Tercinta Ayahanda Sartunis, Ibunda Yusliati dan kakak 
saya Nelsi Adelina, SE,  Adik  saya Lili Sarlita, Serta kedua Nenek saya 
Hj. Ralia dan Hj. Narumi yang telah memberikan cinta, kasih sayang, 
pengorbanan serta memberikan dukungan Moril maupun materil serta 
senantiasa mendoakan keberhasilan dan kesuksesan bagi penulis selama 
menuntut ilmu. 
2. Bapak Prof. Dr. H. Akmad Mujahiddin, MA selaku Rektor Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Dr. Drs. H. Muh. said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
4. Ibu Dr. Leny Nofianty, MS, SE, M.SI, Ak, CA selaku Wakil Dekan I 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
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5. Ibu Dr. Julina, SE, M.SI selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
6. Bapak  Dr. Amrul Muzam, SHI, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau  
7. Ibu Ainun Mardiah, SE, MM selaku Ketua Prodi SI Manajemen  Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau  
8. Ibu Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si selaku  sekretaris Prodi SI 
Manajemen  Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau 
9. Ibu Nurrahmi Hayani, SE, MBA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 
telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing dengan penuh 
kesabaran dan keikhlasan serta memberikan saran kepada penulis dalam 
penyusunan skripsi ini.  
10. Bapak Ferizal Rachmad, SE, MM selaku Dosen Pembimbing Proposal 
yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga proposal 
dapat terselesaikan.  
11. Bapak Ibu dan seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meluangkan 
waktu dan kesempatan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan selama 
proses perkuliahan untuk menggapai cita-cita.  
12. Seluruh Staff dan Pegawai dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu 
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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13. Teman-Teman di Kampus geng chubby Fitri Amalia, SE, Cici Desvianti, 
SE, Widya Hartini, SE dan Betri Nelisa Alhumaira, SE yang telah 
memberikan support dan bantuan nya selama menuntut ilmu di Kampus.  
14. Keluargaku Tercinta Desi Ratnasari, ST, Lestari Ningsi, S.Pd, Nazri Putri 
Yeni, Amd.Keb, Nurfitri Ibna STr.Keb, Anggra Maulana, Nopera 
Lasmaya, Sarfika Fitri, Refni Novianti, Reni Safitri, Fifi Aulia Maharani, 
Aldipo Fareira, Bunga Anjela, Karina Martini, M. dzikran Ayyub, keysia 
Okta Safitri yang memberikan Support dan bantuannya selama ini. 
15. Teman- teman KKN Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar 
Petalangan Kabupaten Pelalawan. 
16. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun 
tidak langsung, dan tidak bisa disebut satu persatu. 
Hanya doa tulus yang dapat penulis berikan untuk setiap kebaikan yang 
telah kalian berikan. “Satu kebaikan yang kalian lakukan semoga Allah 
membalasnya dengan seribu kebaikan”. Akhir kata penulis berharap skripsi ini 
dapat bermanfaat bagi seluruh mahasiswa, khususnya bagi penulis sendiri dan 
pembaca skripsi ini pada umumnya. 
Pekanbaru, Desember 2018 
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